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DESCRIPCIÓN: La presente investigación hará un estudio de la evolución del 
daño moral a través de la doctrina y la jurisprudencia colombiana, así como de la 
figura del daño a la persona en la doctrina latinoamericana con el fin de determinar 
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si en Colombia existen bases teóricas que permitan la configuración del daño a la 
persona como una clasificación autónoma y diferente del daño moral.  
 
METODOLOGÍA: El proceso investigativo realizado es el jurídico básico, con un 
enfoque exploratorio, dado que se estudia un acervo documentario jurídico que 
contiene información especializada tanto nacional como extranjera, empleando 
técnicas de análisis jurídico que relacionan la norma con un contexto institucional 
con la jurisprudencia y la doctrina. Por lo tanto, el método de investigación se 
desarrolla empleando el método lógico deductivo. 
 
CONCLUSIONES:  
 
a) Desde el punto de vista sistemático y conceptual, la jurisprudencia colombiana 
ha dotado mayor contenido el concepto de daño moral que se conocía en las 
primeras sentencias, en las que apenas se vislumbraba el reconocimiento del 
pretium doloris. 
 
b) A través del desarrollo interpretativo del artículo 2341 del Código Civil, se ha 
permitido incluir en favor de las víctimas, reconocimientos indemnizatorios por 
daños que hasta finales del siglo XIX no tenían justificación, como es el caso del 
daño fisiológico, el daño a la salud y por graves alteraciones a las condiciones de 
existencia. 
  
c) Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la responsabilidad del 
Estado se dota de elementos de juicio para dar alcance material a los principios de 
reparación integral y dignidad humana, que han tenido acogida tanto en la Corte 
Suprema como en el Consejo de Estado. 
  
d) Dada la importancia de los preceptos constitucionales y los tratados 
internacionales sobre derechos humanos, vinculantes en Colombia, se da mayor 
importancia a la reparación por daños a bienes y derechos consagrados como 
fundamentales, entre los que se destacan la vida, la integridad personal, la honra, 
el buen nombre, la intimidad, la libertad, entre otros. 
  
e) La reparación de daños constitucionalmente amparados aparece como un tipo 
de reparación independiente de las demás categorías de daños indemnizables y 
su reparación no se limita exclusivamente al orden pecuniario; sino que además 
propende por restablecer el status quo de la víctima, en el marco de las condenas 
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de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, impuestas al Estado 
Colombiano y a otros países como es el caso de Perú.  
 
d) Los aportes de la doctrina propuesta por Carlos Fernandez Sessarego y Matilde 
María Zabala al tema del daño inmaterial, son importantes en la medida que 
alimentan la tipología de los daños resarcibles, los dotan de un mayor contenido y 
los clasifican, de manera que tienen en cuenta todas las esferas en las que la 
persona es susceptible de ser dañada: física, psíquica, social y en su libertad 
misma.  
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